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Oversigt over gældende MRL og nye forslag til MRL, samt risikovurdering af de foreslåede MRLer 
 
Pesticid 
 
ADI (mg/kg 
lgv/dag 
 
ARfD (mg/kg 
lgv/dag) 
 
 
Afgrøder 
 
 
MRL mg/kg 
 
Gældende 
 
MRL 
mg/kg 
 
Forslag 
 
% af 
ARfD 
 
Enkelte af-
grøder1 
% af ADI 
alle til-
ladte an-
vendelser 
 
børn/voks
ne 
Bemærkninger 
 
 
Diphenylami-
ne 
 
Æbler, pærer 
Alle MRLer sættes til-
LOQ og stoffet puttes 
derfor i Annex V 
0,1 0,05* 
 
 
 Ikke aktu-
el 
Kom: MRL for æbler og pærer har været 
fastsat midlertidig. Disse MRLer sættes ned i 
2018, da stoffet ikke er godkendt til brug. Al-
le MRLer går derfor til LOQ.   
DTU: MRL forslag er OK. 
Oxadixyl 
 
Persille 
Bladeselleri 
Salat og andre salatplan-
ter. 
Alle MRLer sættes til-
LOQ og stoffet puttes 
0,05 
0,05 
 
0,05 
0,01* 
0,01* 
 
0,01* 
 Ikke aktu-
el 
KOM: På grund af forurening af jorden med 
oxadixyl, har der været sat midlertidige 
MRLer for afgrøder angivet i skemaet. Disse 
MRLer udløber i 2018 og MRLerne sættes 
ned til LOQ.  
DTU: MRL forslag er OK. 
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